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Recherches en éducation faites 
au Canada français 
Lynda Gadoury 
Bibliothécaire professionnelle 
Ce numéro présente les mémoires de maîtrise et les thèses de doctorat traitant 
d'éducation déposés en 1994. Ces documents proviennent des départements des 
sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Rimouski et de l'Université 
du Québec à Chicoutimi, des facultés des sciences de l'éducation de l'Université 
Laval, de l'Université de Montréal et de l'Université de Moncton, et des facultés 
d'éducation de l'Université d'Ottawa et de l'Université de Sherbrooke. 
1. ADMINISTRATION DE L'ÉDUCATION 
1.0 Généralités 
Haché-Roussel, Odile (1994). Perception et attentes des enseignants du Nouveau-Brunswick face au 
rôle du directeur de l'école. Mémoire de maîtrise, Faculté des sciences de l'éducation, Université 
de Moncton. 
Thibault, Annette (1994). La décentralisation en éducation: urgence démocratique ou paradoxe 
administratif. Mémoire de maîtrise, Département des sciences de l'éducation, Université du 
Québec à Rimouski. 
Uwishema Newport, Charles (1994). Les stratégies de gestion en période de décroissance. Le cas de 
l'Université nationale du Rwanda. Mémoire de maîtrise, Faculté des sciences de l'éducation, 
Université de Montréal. 
1.1 Gestion des ressources 
Chouinard, Diane (1994). Quelles sont les principales sources de stress négatif chez les employées et 
employés de soutien administratif de la région de Rimouski? Mémoire de maîtrise, Département 
des sciences de l'éducation, Université du Québec à Rimouski. 
Pound, Steven M. (1994). Perceptions of Nova Scotia senior high school principals with respect to 
their job satisfaction and their effectiveness. Thèse de doctorat, Faculté des sciences de l'éducation, 
Université Laval. 
1.2 Gestion pédagogique 
Laprise, Hugues (1994). Décrochage scolaire chez les Amérindiens. Mémoire de maîtrise, Faculté 
des sciences de l'éducation, Université Laval. 
Moreau, Lisette (1994). Rattrapage scolaire, dix ans plus tard. Mémoire de maîtrise, Faculté des 
sciences de l'éducation, Université Laval. 
Pellerin, Berthe (1994). Étude de la planification de l'intervention éducative à caractère 
interdisciplinaire chez des enseignantes et des enseignants du primaire. Mémoire de maîtrise, 
Faculté d'éducation, Université de Sherbrooke. 
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Perron, Nancy (1994). Perceptions des jeunes des communautés ethno culturelles à l'égard des obstacles 
à leur intégration socioscolaire. Mémoire de maîtrise, Faculté des sciences de l'éducation, 
Université Laval. 
2. DIDACTIQUE 
2.0 Généralités 
Perrier, François (1994). Performances réciproques d'un test informatisé et d'un examen clinique 
piagétien dans l'évaluation de la quantification des probabilités. Thèse de doctorat, Faculté des 
sciences de l'éducation, Université de Montréal. 
2.1 Didactique des arts 
Aubin, Isabelle (1994). Structuration des apprentissages dans un programme d'éducation par l'art au 
préscolaire. Mémoire de maîtrise, Faculté des sciences de l'éducation, Université Laval. 
2.1.2 Didactique de la danse 
Trudel, Jocelyne ( 1994). Les manifestations du rapport à la norme dans l'expérience créative d'enfants 
du primaire en danse. Mémoire de maîtrise, Faculté des sciences de l'éducation, Université de 
Montréal. 
2.1.3 Didactique de la musique 
Beaulieu, Lizette (1994). Motifs d'abandon de l'étude d'un instrument de musique en dehors de l'école 
entre II et 13 ans. Mémoire de maîtrise, Département des sciences de l'éducation, Université 
du Québec à Rimouski. 
Paquette, Maryse (1994). Comportements non verbaux d'une spécialiste en musique enseignant à une 
classe d'élèves déficients intellectuels. Mémoire de maîtrise, Faculté des sciences de l'éducation, 
Université de Montréal. 
2.2 Didactique de la langue maternelle 
Brodeur, Monique (1994). L'effet de la connaissance du son de lettres sur l'apprentissage de la 
segmentationphonémique chez des enfants de maternelle. Thèse de doctorat, Faculté des sciences 
de l'éducation, Université Laval. 
Careau, Monique (1994). L'évaluation diagnostique de la compréhension en lecture au service de 
l'apprentissage et de l'enseignement. Mémoire de maîtrise, Faculté des sciences de l'éducation, 
Université Laval. 
2.2.1 Didactique du français 
Bilodeau, Maryse (1994). La valeur associée à l'enseignement et à l'apprentissage de l'écriture par les 
enseignantes et enseignants au deuxième cycle du primaire. Mémoire de maîtrise, Département 
des sciences de l'éducation, Université du Québec à Rimouski. 
Fran cœur, Marie (1994). Styles cognitifi et stratégies d'identification des mots chez trois jeunes lecteurs 
en difficulté. Mémoire de maîtrise, Faculté des sciences de l'éducation, Université de Montréal. 
Lataille, Diane (1994). Étude de l'effet d'activités d'analyse sur l'apprentissage du lexique dans une 
démarche d'interdisciplinarité à l'élémentaire. Thèse de doctorat, Faculté des sciences de 
l'éducation, Université de Montréal. 
Roussel, Hélène (1994). Groupe sujet dans un contextephrasique simple: stratégies de reconnaissance 
et d'identification exploitées par des enfants de quatrième et de cinquième années du cours primaire. 
Mémoire de maîtrise, Faculté des sciences de l'éducation, Université Laval. 
Turgeon, Jacynthe (1994). Conscience de l'écrit avant l'apprentissage formel: situation conceptuelle et 
recommandations pédagogiques en première année. Mémoire de maîtrise, Faculté d'éducation, 
Université de Sherbrooke. 
Turmel, Hélène (1994). Étude de cas sur l'enseignement du français dans une classe d'accueil. Mémoire 
de maîtrise, Faculté d'éducation, Université de Sherbrooke. 
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2.3 Didactique de la langue seconde 
2.3.1 Didactique du français 
Barrette, Marie-Claude (1994). La découverte guidée des régularités grammaticales en français langue 
seconde. Mémoire de maîtrise, Faculté des sciences de l'éducation, Université de Montréal. 
Théophanous, Olga (1994). Élaboration d'un glossaire de congénères français-grecs pour l'enseignement 
du français aux hellénop hones. Mémoire de maîtrise, Faculté des sciences de l'éducation, Université 
de Montréal. 
Vignola, Marie-Josée (1994). Les prises de décision lors du processus d'écriture en langue maternelle et 
en langue seconde chez les diplômés d'immersion française. Thèse de doctorat, Faculté d'éducation, 
Université d'Ottawa. 
2.3.2 Didactique de l'anglais 
Champdoizeau, Nicole (1994). Proposition d'application d'une méthode basée sur "Sesame street"au 
programme du ministère de l'Education (MEQ) en anglais langue seconde afin d'améliorer la 
compétence communicative. Mémoire de maîtrise, Département des sciences de l'éducation, 
Université du Québec à Chicoutimi. 
Meadows, Jocelyne (1994). L'enseignement correctif par ordinateur de l'anglais écrit langue seconde 
au secondaire pour des élèves en difficulté d'apprentissage. Mémoire de maîtrise, Département 
des sciences de l'éducation, Université du Québec à Rimouski. 
Pender, Charles (1994). Development, implementation and evaluation of a teaching system designed 
to help students develop learning strategies to be used in the study of grammatical structures at the 
secondary level of the early French immersion program in Newfoundland. Mémoire de maîtrise, 
Faculté des sciences de l'éducation, Université Laval. 
Robb, Darcy ( 1994). Attitudes, motivation et caractéristiques socioculturelles et économiques des adultes 
inscrits à des cours d'anglais, langue seconde: étude descriptive et corrélationnelle. Mémoire de 
maîtrise, Département des sciences de l'éducation, Université du Québec à Rimouski. 
2.4 Didactique des mathématiques 
2.4.1 Didactique de Tarithmétique 
Vézina, Nancy (1994). Le développement de bipartition en nombre pairs et impairs chez les jeunes 
enfants. Mémoire de maîtrise, Faculté des sciences de l'éducation, Université de Moncton. 
2.4.3 Didactique de la géométrie 
Pépin, Réjean (1994). Évaluation de la compréhension du cercle et de son équation chez des élèves 
ontariens du niveau secondaire en immersion française. Thèse de doctorat, Faculté des sciences 
de l'éducation, Université Laval. 
2.4.4 Didactique de la mathématique 
Bensbaa, Abderrezak (1994). Proposition d'une approche didactique fondée sur l'idée de genèse 
conceptuelle, à l'usage de l'enseignement des mathématiques: genèses virtuelles des opérateurs 
différentiels vectoriels. Thèse de doctorat, Faculté des sciences de l'éducation, Université Laval. 
De Kee, Sonja (1994). La compréhension des rapports et des fonctions trigonométriques sinus et cosinus 
chez des élèves du secondaire. Thèse de doctorat, Faculté des sciences de l'éducation, Université 
Laval. 
Garneau, Marc (1994). L'impact de certaines caractéristiques d'items sur les composantes internes de 
l'habileté à résoudre des problèmes mathématiques écrits. Thèse de doctorat, Faculté des sciences 
de l'éducation, Université Laval. 
2.5 Didactique des sciences 
Hervé, René-Yves (1994). Développement d'un système intégré'pour l'enseignement des sciences.Thèse 
de doctorat, Faculté des sciences de l'éducation, Université de Montréal. 
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Ruel, Françoise (1994). La complexification conceptuelle des représentations sociales discursives à l'égard 
de l'apprentissage et de l'enseignement chez de futurs enseignants et enseignantes de sciences. Thèse 
de doctorat, Faculté des sciences de l'éducation, Université Laval. 
2.5.5 Didactique des sciences de la nature 
Bader, Barbara (1994). L'éducation relative à l'environnement:pour une caractérisation de la complexité 
de son objet d'étude. Mémoire de maîtrise, Faculté des sciences de l'éducation, Université 
Laval. 
Moreau, Solange (1994). L'élaboration d'hypothèses chez des enfants inuit d'une classe de 6e année lors 
d'une activité de sciences de la nature. Mémoire de maîtrise, Faculté des sciences de l'éducation, 
Université Laval. 
2.6 Didactique des sciences humaines 
2.6.4 Didactique de la littérature 
Gauthier, Renée (1994). Du film au roman. Pour une didactique de la compréhension du texte 
narratif.Thèse de doctorat, Faculté des sciences de l'éducation, Université Laval. 
4. ÉDUCATION DES ADULTES 
4.0 Généralités 
L'Heureux, Marie-Nicole (1994). La formation liée aux transformations technologiques. Pratiques et 
représentations des travailleurs de l'usine Domtar à Windsor. Thèse de doctorat, Faculté des 
sciences de l'éducation, Université de Montréal. 
Robb, Darcy ( 1994). Attitudes, motivation et caractéristiques socioculturelles et économiques des adultes 
inscrits à des cours d'anglais, langue seconde: étude descriptive et correctionnelle. Mémoire de 
maîtrise, Département des sciences de l'éducation, Université du Québec à Rimouski. 
4.1 Andragogie 
Bouchard, Paul ( 1994). Pourquoi apprendre seul: les déterminants du choix éducatif chez des professionnels 
autodidactes. Thèse de doctorat, Faculté des sciences de l'éducation, Université de Montréal. 
Morin, Onil (1994). L'importance de l'efficience cognitive pour la performance académique en 
apprentissage individualisé chez des adultes au secondaire. Mémoire de maîtrise, Département 
des sciences de l'éducation, Université du Québec à Rimouski. 
4.2 Education permanente/continue 
Guénard, Claude (1994). Analyse d'emploi et planification d'un programme de formation dans la 
petite entreprise. Mémoire de maîtrise, Faculté des sciences de l'éducation, Université Laval. 
4.4 Gérontologie éducative 
Beaulé, Ann (1994). L'influence d'un programme de conditionnement physique sur la quantité et la 
qualité des modifications du concept de soi des femmes âgées en relation avec le niveau d'amélioration 
de l'efficience physique. Mémoire de maîtrise, Faculté d'éducation, Université de Sherbrooke. 
Lefebvre, Hélène (1994). Étude descriptive des bénéfices d'une visite au musée pour des personnes 
âgées. Thèse de doctorat, Faculté des sciences de l'éducation, Université de Montréal. 
5. ÉDUCATION PHYSIQUE ET SCIENCES D E L'ACTIVITÉ PHYSIQUE 
5.0 Généralités 
Audette, Sylvain (1994). Étude des qualités métrologiques d'un instrument d'observation des 
comportements déviants en classe d'éducation physique. Mémoire de maîtrise, Faculté 
d'éducation, Université d'Ottawa. 
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Baria, Abderrahim (1994). Une analyse comparative des perceptions des entraîneurs internationaux à 
l'égard des connaissances reliées au processus de coaching en gymnastique. Thèse de doctorat, 
Faculté d'éducation, Université d'Ottawa. 
Beaulieu, Julie (1994). La classification homogène en éducation physique et l'apprentissage moteur. 
Mémoire de maîtrise, Département des sciences de l'éducation, Université du Québec à 
Rimouski. 
6. ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
6.1 Pédagogie universitaire 
Blouin, Carole (1994). L'influence de variables démographiques dans un processus de prédiction du 
succès scolaire dans divers programmes d'études universitaires. Mémoire de maîtrise, Faculté des 
sciences de l'éducation, Université Laval. 
Bourdages, Louise (1994). La persistance au doctorat, une histoire de vie. Thèse de doctorat, Faculté 
des sciences de l'éducation, Université de Montréal. 
Guay, Roch (1994). L'encadrement pédagogique de professeurs enseignant au collégial: une étude de 
cas. Thèse de doctorat, Faculté des sciences de l'éducation, Université Laval. 
Messier, Suzanne (1994). Identification des facteurs de mobilisation lors d'un changement de programme 
en techniques de bureau au niveau collégial. Mémoire de maîtrise, Faculté d'éducation, 
Université de Sherbrooke. 
7. FONDEMENTS DE L'ÉDUCATION 
7.0 Généralités 
Méthot, Marcel (1994). Retrouver le sens de la démocratie: l'avenir de l'éducation. Mémoire de 
maîtrise, Département des sciences de l'éducation, Université du Québec à Rimouski. 
7.2 Histoire 
Lavoie, Paul (1994). Contribution à une histoire des mathématiques scolaires au Québec: l'arithmétique 
dans les écoles primaires (1800-1920). Thèse de doctorat, Faculté des sciences de l'éducation, 
Université Laval. 
7.4 Politique 
Bilodeau-Girard, Jean-François (1994). Les expressions «écoles confessionnelles» et «classesparticulières 
de personnes» dans l'article 93 de la Loi constitutionnelle canadienne. Mémoire de maîtrise, 
Faculté des sciences de l'éducation, Université de Montréal. 
Moreau, Lisette (1994). Rattrapage scolaire, dix ans plus tard. Mémoire de maîtrise, Faculté des 
sciences de l'éducation, Université Laval. 
7.5 Psychologie 
Bisson, André (1994). Etre en relation avec des personnes engagées dans leur processus de mourir: une 
étude phénoménologique du vécu de quelques intervenants professionnels. Mémoire de maîtrise, 
Faculté des sciences de l'éducation, Université Laval. 
Brisson, Angèle (1994). L'effet du conditionnement instrumental d'ordre supérieur sur l'apprentissage 
des réponses d'attention visuelle à des stimuli verbaux. Thèse de doctorat, Faculté des sciences 
de l'éducation, Université Laval. 
Brisebois, Maurice (1994). Conception et perception de l'enseignante et de l'enseignant relativement 
au pouvoir qu'ils croient détenir dans l'école secondaire. Mémoire de maîtrise, Faculté d'éducation, 
Université de Sherbrooke. 
Busugutsala, Gadayi Gabudisa ( 1994). Une étude de la relation du climat psychosocial et l'apprentissage 
dans un contexte universitaire, implications théoriques, pédagogiques et administratives. Thèse 
de doctorat, Faculté d'éducation, Université d'Ottawa. 
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Casaubon, Edouard (1994). La signification d'une expérience à long terme a l'Arche en tant que 
permanent. Mémoire de maîtrise, Faculté des sciences de l'éducation, Université Laval. 
Cimon, Marie-France (1994). Les caractéristiques de la personne âgée suicidaire: une recherche 
d'archives. Mémoire de maîtrise, Faculté des sciences de l'éducation, Université Laval. 
Daigle, Nicole (1994). Étude du lien entre la formation collégiale en soins infirmiers et le développement 
du Moi. Mémoire de maîtrise, Faculté d'éducation, Université de Sherbrooke. 
D'Amours, Nadine (1994). Les émotions du parent ou de la personne responsable associées a son 
interaction avec l'enfant au moment de la réalisation des devoirs au primaire. Mémoire de 
maîtrise, Département des sciences de l'éducation, Université du Québec à Rimouski. 
Demers, Francine (1994). Recherche descriptive sur les comportements d'autonomie des étudiantes et 
les interventions pédagogiques en soins infirmiers à la session d'intégration. Mémoire de maîtrise, 
Département des sciences de l'éducation, Université du Québec à Rimouski. 
Gaumond, Marcel (1994). Un retour aux sources personnelles et archétypales du métier d'enseignant. 
Psychanalyse du récit de vie de quatre enseignants du milieu collégial. Thèse de doctorat, Faculté 
des sciences de l'éducation, Université Laval. 
Gravel, Céline (1994) La communication interpsychique dans la relation d'aide éducative: une 
expérience. Mémoire de maîtrise, Département des sciences de l'éducation, Université du 
Québec à Chicoutimi. 
Haché-Roussel, Odile (1994). Perception et attentes des enseignants du Nouveau-Brunswick face au 
rôle du directeur de l'école. Mémoire de maîtrise, Faculté des sciences de l'éducation, Université 
de Moncton. 
Leblanc, Mireille (1994). La violence institutionnelle: un processus systémique et relationnel vécu par 
l'intervenant et la personne en difficulté d'adaptation. Thèse de doctorat, Faculté des sciences 
de l'éducation, Université Laval. 
Njiale, Pierre-Marie (1994). Etude exploratoire sur les facteurs d'attribution causale des échecs 
académiques à l'Université de Yaounde (Cameroun). Thèse de doctorat, Faculté des sciences de 
l'éducation, Université Laval. 
Sénéchal, Bernad ( 1994). L'influence de la musique avec ou sans tensions harmoniques sur la relaxation 
d'élèves de sixième année. Mémoire de maîtrise, Département des sciences de l'éducation, 
Université du Québec à Chicoutimi. 
Saint-Cyr, Denise (1994). Analyse des perceptions du parentage chez des adolescentes en période 
périnatale. Thèse de doctorat, Faculté des sciences de l'éducation, Université de Montréal. 
7.6 Sociologie 
Dion, Constance (1994). La collaboration école/famille: le point de vue des enseignants québécois. 
Mémoire de maîtrise, Faculté des sciences de l'éducation, Université Laval. 
Drolet, Alain (1994). Les conditions souhaitées de l'intégration sociale et professionnelle de jeunes 
marginalisés: une exploration de leurs perceptions. Mémoire de maîtrise, Département des 
sciences de l'éducation, Université du Québec à Chicoutimi. 
Dubé, Chantale (1994). La satisfaction de vivre et le réseau de soutien social des personnes âgées 
vivant en habitation à loyer modique. Mémoire de maîtrise, Faculté des sciences de l'éducation, 
Université Laval. 
Franiatte, Christine (1994). L'effet de l'éducation de la mère sur les pratiques des soins accordés à son 
enfant à Ouagadougou, Burkina Faso. Thèse de doctorat, Faculté des sciences de l'éducation, 
Université de Montréal. 
Laprise, Hugues (1994). Décrochage scolaire chez les Amérindiens. Mémoire de maîtrise, Faculté 
des sciences de l'éducation, Université Laval. 
Perron, Nancy (1994). Perceptions des jeunes des communautés ethnoculturelles à l'égard des obstacles 
à leur intégration socioscolaire. Mémoire de maîtrise, Faculté des sciences de l'éducation, 
Université Laval. 
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Poirier, Marie-Andrée (1994). Etude sur les variables socio familiales associées au placement d'enfants 
(6-11 ans) en centre de réadaptation. Mémoire de maîtrise, Faculté d'éducation, Université 
de Sherbrooke. 
Sainte-Marie, Thérèse (1994). Proposition de typologie de l'éducation populaire autonome. Mémoire 
de maîtrise, Faculté des sciences de l'éducation, Université de Montréal. 
8. FORMATION ET PERFECTIONNEMENT DES MAÎTRES 
Bard, Thérèse (1994). Une étude des parcours éducatifs de religieuses enseignantes. Thèse de doctorat, 
Département des sciences de l'éducation, Université du Québec à Rimouski. 
Beauchesne, André (1994). Savoir pratique de l'apprentissage de l'enseignement dans l'expérience de 
formation initiale d'une apprenante stratégique. Thèse de doctorat, Faculté des sciences de 
l'éducation, Université de Montréal. 
Desgagné, Serge (1994). À propos de la «discipline de classe»: analyse du savoir professionnel 
d'enseignantes et enseignants expérimentés du secondaire en situation de parrainer des débutants. 
Thèse de doctorat, Faculté des sciences de l'éducation, Université de Montréal. 
Gaumond, Marcel (1994). Un retour aux sources personnelles et archétypales du métier d'enseignant. 
Psychanalyse du récit de vie de quatre enseignants du milieu collégial. Thèse de doctorat, Faculté 
des sciences de l'éducation, Université Laval. 
Gervais, Fernand (1994). Médiation entre théorie et pratique en formation professionnelle à 
l'enseignement: représentation d'intervenants et d'intervenantes. Thèse de doctorat, Faculté des 
sciences de l'éducation, Université Laval. 
Mercier, Diane (1994). Les difficultés d'intégrer la perspective interculturelle en formation des maîtres, 
dans la pensée d'enseignants et de membres de la direction de trois programmes deformation des 
maîtres d'une université en région. Mémoire de maîtrise, Faculté d'éducation, Université de 
Sherbrooke. 
Roberge, Blaise (1994). Le point de vue des enseignants de niveau primaire sur une formation initiale 
préparant les futurs maîtres à œuvrer en milieu scolaire pluriethnique. Mémoire de maîtrise, 
Faculté des sciences de l'éducation, Université de Montréal. 
Wolley, Danielle (1994). Les projets de développement professionnel et les conceptions implicites des 
savoirs chez de futurs enseignants. Mémoire de maîtrise, Faculté des sciences de l'éducation, 
Université de Montréal. 
9. MESURE ET ÉVALUATION 
9.0 Généralités 
Catelli, Francisco (1994). L'aube de la mesure. Thèse de doctorat, Faculté des sciences de l'éducation, 
Université Laval. 
Bercier-Larivière, Micheline (1994). La motivation des élèves de 6e, 7e et 8e années et leur perception 
des pratiques d'évaluation des apprentissages. Mémoire de maîtrise, Faculté d'éducation, 
Université d'Ottawa. 
Duquette-Ah, Marie-Thérèse (1994). Pratiques d'évaluation informelle des enseignants du primaire 
et rendement scolaire au Togo. Thèse de doctorat, Faculté des sciences de l'éducation, Université 
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